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1
GALLERA (de) N.
1 de GALLERA Jehan I
Lombard bourgeois des


















Nicod II, le Jeune
1390-1396
6 de GALLERA Georges
1390-1446, + av. 1451
7 de GALLERA Jehan II












10 de GALLERA Aymon






12 de GALLERA Claude I










































22 de GALLERA Guillelme III



































32 de GALLERABenoît II










1567, + av. 1585













min? 1570, + av. 1598
GRIMALD (de)
Pompée
1598
